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Широкое применение н-парафинов в промышленности, синтез на 
их основе разнообразных продуктов, получивших распространение во 
всех областях народного хозяйства, выдвинуло вопрос об изучении 
н-парафинов нефтей на первый план, так как только на основе досто­
верных научных данных об углеводородном составе нефтяного сырья 
можно правильно, на научной основе вести его переработку.
Значительный научный интерес имеет интерпретация таких дан­
ных и с точки зрения генезиса нефти.
Настоящая работа посвящена исследованию н-парафиновых уг­
леводородов нефтей Советского и Самотлорского месторождений З а ­
падной Сибири. Обе нефти относятся к нафтено-метановому типу. Пре­
обладающими в их составе являются парафиновые углеводороды, среди 
которых значительная доля принадлежит алканам н-строения.
Краткая характеристика нефтей дана в табл. 1.
Исследованию подвергались узкие фракции, полученные с по­
мощью атмосферно-вакуумной ректификации на установке АРН-2.
Количественное определение н-парафинов в бензиновых погонах 
проводилось методом адсорбции на молекулярных ситах CaA [1]; 
В более высококипящих фракциях — комплексообразованием с карба­
мидом из метано-нафтеновой части [2], полученной путем хроматогра­
фического разделения на силикагеле АСК.
Состав н-алканов легких погонов (до 200°С) определялся методом 
газожидкостной хроматографии [5] на хроматографе «Хром-2» с пла­
менно-ионизационным детектором. Для анализа использована капилляр­
ная колонка длиной 100 м, диаметром 0,5 мм. Температура — 80°С. 
В качестве неподвижной фазы был выбран сквалаи. Газ-носитель — 
азот.
Индивидуальный состав н-алканов фракций 200—250°С, 250—SOO0C, 
300—350°С определялся на хроматографе «JIXM-7A» (я-парафины 
предварительно выделялись из метано-нафтеновой части фракций комп­
лексообразованием с карбамидом, и последующим разложением комп­
лекса водой).
Для анализа выбрана высокотемпературная фаза — силиконовый 
эластомер Е-301, нанесенный на сферххром— 1 (фр. 0,25—0,34 мм) 
в количестве 10%; длина колонки 2 ж, диаметр 4 мм. Хроматографи­
рование проводилось в режиме программирования температуры от 170 
до 300°С со скоростью 11 град/мин. Газ-носитель — гелий; детектор —
28
350°С, проводилось количественное 
углеводородов методом выморажи-
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катарометр. Идентификация компонентов проводилась по эталонным 
веществам.
Во фракциях, кипящих выше 
определение содержания твердых 
вания из бензол-ацетон-толу- 
ольного раствора по ГОСТу 
11244-65 и давалась их харак­
теристика в отношении молеку­
лярной массы и температуры 
плавления (табл. 2).
Результаты количествен­
ного определения н-парафи- 
нов в указанных фракциях со­
ветской іи самотлорской нефтей 
представлены в табл. 3.
Из таблицы видно, что со­
держание я-парафинов в бен­
зиновых погонах нефтей с уве­
личением пределов кипения 
фракций уменьшается с 48 и 
47% до 29 и 27,7% соответ­
ственно для советской и само­
тлорской нефтей, причем бен­
зины обеих нефтей практиче­
ски не отличаются друг от дру­
га по количеству я-алканов.
В целом содержание я-па­
рафинов в дистиллятах н. к .—
200°С для нефтей довольно вы­
сокое.
Эти данные позволяют 
сделать заключение, что ука­
занные погоны могут явиться 
хорошим сырьем для пиролиза 
и не пригодны для получения 
высококачественных карбюра­
торных топлив для современ­
ных двигателей.
Средние погоны (200—
350°С) характеризуются также 
высоким содержанием я-пара­
финов— 18,0 и 19,4% соот­
ветственно для советской и са­
мотлорской нефтей.
С точки зрения оценки средних фракций в качестве дизельных 
топлив значительное содержание я-алканов в них, с одной стороны, 
является благоприятным, так как должно увеличить цетановые числа, 
но, с другой стороны, присутствие н-алканов повышает температуру 
застывания дизельных топлив, что ограничивает их применение в зим­
нее время (вызывает необходимость частичной депарафинизации, при­
чем н-парафины, выделяемые при этом, являются хорошим сырьем для 
синтеза СЖК, СЖС и белково-витаминного концентрата).
Во фракциях, кипящих выше 350°С, обеих нефтей содержание 
я-парафинов уменьшается (для фр. 350—450° С количество я-парафинов 
11,3 и 11,0% соответственно для советской и самотлорской нефтей) 
по сравнению со средними погонами.
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Эти фракции могут быть использованы в качестве сырья для 
каталитического крекинга с целью получения автомобильного бензина, 
богатого ароматикой и изопарафинами.
Результаты определения индивидуального состава н-парафинов 
в легких и средних фракциях нефтей представлены в табл. 4. Из таб ­
лицы видно, что в дистиллятной части (н. к. — 350°С) идентифицирова­
ны н-парафины с числом углеродных атомов от C4 до C22.
Для обеих нефтей харак-
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Распределение н-парафинов по числу 
атомов углерода в молекулах 
для фракций н. к.— 350° С нефтей Советского 
и Самотлорского месторождений
терно, что максимальное со­
держание «-парафинов распо­
ложено между C5 и Cj2. М ак­
симальное количество «-пара­
финов для советской нефти 
приходится ка C5 (1,48%) и 
Сю (1,45%), для самотлор­
ской— на Cs (1,15) и Сю 
(1,29%).
Для средних фракций неф­
тей также характерны 2 мак­
симума содержания «-парафи­
нов: для советской — Ci5
(0,99%) и Ci9 (0,46%); для 
самотлорской — Си (0,62% ) и
Ci7 (0,80%).
Минимумы содержания 
«-парафинов для советской 
нефти падают на C9 (0,95%),
C12 (0,39%) и C17 (0,29%), для 
самотлорской—на Q  (0,75% ).
C11 (0,097%) и Ci7 (0,80%).
Для обеих нефтей харак­
терно резкое снижение коли­
чества «-парафинов в области 
Сц—Сі2, а затем небольшое их 
увеличение.
На основе этих данных 
были построены кривые рас­
пределения «-алканов в нефтях 
по числу атомов углерода в 
молекуле (рис. 1).
Максимальное содержание 
«-парафинов между C5 и Ci2 
согласуется с данными Марти­
на, Уинтерса и Вильямса [6], 
которые указывают на два основных типа распределения «-алканов 
американских нефтей. Te же типы распределения были найдены в неф­
тях других частей света.
По первому типу кривая распределения имеет максимум, располо­
женный между C5 и Ci2. Довольно часто этот максимум соответствует 
C6 или C7.
Второй тип распределения встречается реже. Он был выявлен 
для н-алканов, содержащихся в нефтях только из кайнозойских отло­
жений. В этом случае максимум кривой распределения перемещается 
к высшим членам н-алканового ряда между Ci9 и C25.
На основании этих двух типов распределения н-парафинов можно, 
вероятно, отнести нефти Советского и Самотлорского месторождений
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к первому типу, так как из графика рис. 1 видно, что содержание вы­
сокомолекулярных твердых н-парафинов для обеих нефтей с увеличе­
нием числа атомов углерода в молекулах падает.
Отношение С неч./С чет. для советской и самотлорской нефтей рав­
но соответственно 1,04 и 1,06, то есть н-парафины с нечетным количе-
Рис. 1. Распределение н-парафинов по числу атомов углерода в молекулах
для фракций н. к. — 350° С нефтей Советского и Самотлорского месторож­
дений
1 — советская нефть; 2 —• самотлорская нефть
ством атомов углерода несколько преобладают над н-парафинами 
с четным числом атомов углерода.
Выводы
1. Определено содержание н-парафинов в нефтях Советского и 
Самотлорского месторождений и установлено, что обе нефти имеют 
почти одинаковое их количество (20,7% и 20,4% соответственно).
2. Методом ГЖХ установлено присутствие в легких и средних 
фракциях нефтей н-алканов от C4 до C22.
3. Результаты изучения индивидуального состава н-парафинов 
позволили установить характер распределения в зависимости от числа 
углеродных атомов.
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